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The task of meeting the needs of the population with high-quality poultry products is to create a stable 
veterinary welfare in farms of various forms of ownership by in-depth study of the epizootic situation of 
nematodoses, which are registered in poultry. This will effectively develop and implement a system of treat-
ment and prevention measures and reduce the incidence and death of poultry, especially from mixed helmin-
thiasis. The aim of the work was to study the species composition, distribution and features of the course of 
nematodoses of the digestive tract in poultry in the farms of Poltava region. A total of 241 coprooscopic 
studies of chickens and 186 – geese were performed. Parasitological studies have shown that nematodoses 
of the digestive tract among domestic geese and chickens in farms of Poltava region are very common 
invasive diseases, where the extensiveness of invasion ranges from 16.59 to 74.69 %. In the studied chick-
ens, pathogens of heterakosis (EI – 74.69 %), ascaridiosis (41.49 %), capillariosis (31.54 %), trihostrongi-
losis (16.59 %) were detected. Among the studied geese, pathogens of heterakosis (41.94 %), amidostomosis 
(27.42 %), capillariosis (25.81 %) and trihostrongilosis (16.67 %) were found. It is proved that nema-
todoses of the digestive tract mainly occur in the form of polyinvasions. In 67.22 % of patients with nema-
todoses of chickens, the simultaneous course of several parasitic pathogens was established, in geese this 
figure was 57.69 %. Monoinvasions were detected in 32.78 and 42.31 % of patients with nematodoses of 
chickens and geese, respectively. Out of the polyinvasions of chickens, two-component ones predominated, 
where heterakosis-capillariosic and ascaridiosis-heterakosic were most often diagnosed (51.24 and 33.06 % 
of patients with polyinvasions). Ascaridiosis-trihostrongilosis-capillariosic (9.92 %) and heterakosis-
trihostrongilosis-capillariosic (5.78 %) invasions were less frequent. Among geese, heterakosis-
capillariosic (40 % of patients with polyinvasions) and amidostomosis-capillariosic (28.89 %) invasions 
dominated among polyinvasions. A smaller percentage were heterakosis-amidostomosis-capillariosic 
(20 %) and amidostomosis-trihostrongilosis (11.11 %) invasions. Prospects for further research are to 
establish the effectiveness of modern anthelmintics in polyinvasions of geese and chickens. 
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Поширення нематодозів домашньої птиці у господарствах Полтавської  
області 
 
Л. М. Корчан, А. А. Замазій 
 
Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава, Україна 
 
Завданням забезпечення потреб населення високоякісною продукцією птахівництва є створення стабільного ветеринарного 
благополуччя у господарствах різної форми власності шляхом поглибленого вивчення епізоотичної ситуації нематодозів, які реєс-
труються у домашньої птиці. Це дозволить ефективно розробляти та впроваджувати систему лікувально-профілактичних 
заходів та знизити захворюваність і падіж птахів, особливо від змішаних гельмінтозів. Метою роботи було вивчити видовий 
склад, поширення та особливості перебігу нематодозів травного тракту у домашньої птиці в умовах господарств Полтавської 
області. Всього проведено 241 копроовоскопічне дослідження курей та 186 – гусей. Проведеними паразитологічними досліджен-
нями встановлено, що нематодози травного тракту серед домашніх гусей та курей у господарствах Полтавської області є знач-
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но поширеними інвазійними захворюваннями, де екстенсивність інвазії коливається від 16,59 до 74,69 %. У досліджених курей 
виявляли збудників гетеракозу (ЕІ – 74,69 %), аскаридіозу (41,49 %), капіляріозу (31,54 %), трихостронгільозу (16,59 %). Серед 
досліджених гусей виявлено збудників гетеракозу (41,94 %), амідостомозу (27,42 %), капіляріозу (25,81 %) та трихостронгільозу 
(16,67 %). Доведено, що нематодози травного тракту, переважно, перебігають у вигляді поліінвазій. У 67,22 % хворих на немато-
дози курей встановлено одночасний перебіг декількох збудників паразитозів, у гусей цей показник становив 57,69 %. Моноінвазії 
виявлено у 32,78 та 42,31 % хворих на нематодози курей та гусей відповідно. З поліінвазій курей переважали двокомпонентні, де 
найчастіше діагностували гетеракозно-капіляріозну та аскаридіозно-гетеракозну (51,24 та 33,06 % від хворих на поліінвазії). 
Рідше виявляли аскаридіозно-трихостронгільозно-капіляріозну (9,92 %) та гетеракозно-трихостронгільозно-капіляріозну (5,78 %) 
інвазії. У гусей серед поліінвазій домінували гетеракозно-капіляріозна (40 % від хворих на поліінвазії) та амідостомозно-
капіляріозна (28,89 %) інвазії. Менший відсоток становили гетеракозно-амідостомозно-капіляріозну (20 %) та амідостомозно-
трихостронгільозну (11,11 %) інвазії. Перспективами подальших досліджень є встановлення ефективності сучасних антигельмі-
нтиків за поліінвазій гусей та курей. 
 




Птахівництво є однією з важливих галузей тва-
ринництва в усьому світі, яка за останні роки набула 
значного розвитку, особливо промислове птахівницт-
во, з використанням сучасної технології виробництва 
яєць і м’яса птиці різних видів. В особистих селянсь-
ких та фермерських господарствах птахівництво та-
кож має тенденцію розвитку. Стримуючим фактором 
у розвитку птахівництва є інфекційні та інвазійні 
хвороби, особливо гельмінтози (Shi et al., 2008; Islam 
et al., 2016; Elmberg et al., 2017). 
Останнім часом однією з актуальних проблем пта-
хівництва, особливо в умовах приватних невеликих 
господарств, є нематодози, які завдають галузі значні 
економічні збитки. Останні зумовлені зростанням 
витрат кормів на одиницю продукції, відставанням у 
рості і розвитку птиці, особливо молодняку, нерідко 
відбувається його загибель. Гельмінти сприяють ви-
никненню гіповітамінозів, ослаблюють загальну рези-
стентність організму, сприяють проникненню в орга-
ни і тканини збудників інфекційних захворювань 
(Magwisha et al., 2002; Hassouni  Belghyti, 2006; 
Kornaś et al., 2015; Afolabi et al., 2016; Hamadani et al., 
2017). 
Зокрема, на території Нігерії показники інвазова-
ності домашньої птиці нематодоми травного каналу 
коливалися від 42,5 до 100,0 % (Uhuo et al., 2013; 
Adang et al., 2014; Jegede et al., 2015). У господарствах 
Бангладешу та Ірану науковці встановили, що екстен-
сивність інвазії збудниками шлунково-кишкових ге-
льмінтозів у дослідженої птиці становила відповідно 
84,6 та 91,9 % (Alam et al., 2014; Ferdushy et al., 2016). 
Більшість науковців зазначають, що найбільш по-
ширеними нематодозами домашньої птиці є Heterakis 
gallinarum, Ascaridia galli, Аmidostomum anseris та 
Heterakis dispar, що пов’язане з високою стійкістю 
екзогенних стадій розвитку нематод у зовнішньому 
середовищі, а також особливістю їх життєвого циклу. 
Також автори доводять, що гельмінтози у птиці дуже 
часто перебігають у вигляді поліінвазій, що призво-
дить до ускладнення клінічного перебігу захворюван-
ня (Taylor et al., 2007; Nnadi  George, 2010; Ebrahimi 
et al., 2014). 
У зв’язку з вищенаведеним, метою роботи було 
вивчити видовий склад, поширення та особливості 
перебігу нематодозів травного тракту у домашньої 
птиці в умовах господарств Полтавської області. 
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Роботу виконували упродовж 2020–2021 рр. на ба-
зі лабораторії кафедри паразитології та ветеринарно-
санітарної експертизи Полтавської державної аграрної 
академії, а також в умовах одноосібних селянських і 
фермерських птахівничих господарств Полтавської 
області (Лубенського, Гадяцького, Котелевського, 
Полтавського районів). Інвазованість домашньої пти-
ці встановлювали за показником екстенсивності інва-
зії (ЕІ, %). Копроовоскопічні дослідження проводили 
за методом В. Н. Трача (Trach, 1992). Визначення ви-
дової належності яєць паразитів проводили за допомо-
гою атласів диференціальної діагностики гельмінтозів 
(Cherepanov et al., 1999). Всього проведено 241 копро-
овоскопічне дослідження курей та 186 – гусей. 
 
Результати та їх обговорення 
 
Результатами проведених досліджень встановлено, 
що нематодози травного тракту серед домашніх гусей 
та курей у господарствах Полтавської області є знач-
но поширеними інвазійними захворюваннями де екс-
тенсивність інвазії коливається від 16,59 до 74,69 %. 
Зокрема, у курей виявлено збудників гетеракозу (ЕІ – 
74,69 %), аскаридіозу (41,49 %), капіляріозу (31,54 %) 
та трихостронгільозу (16,59 %). Серед досліджених 
гусей виявлено збудників гетеракозу (ЕІ – 41,94 %), 
амідостомозу (27,42 %), капіляріозу (25,81 %) та три-
хостронгільозу (16,67 %) (табл. 1). 
 
Таблиця 1  
Поширення нематодозів травного тракту домашньої 




Кури (n = 241) Гуси (n = 186) 
Гетеракоз 74,69 41,94 
Аскаридіоз 41,49 – 
Амідостомоз – 27,42 
Капіляріоз 31,54 25,81 
Трихостронгільоз 16,59 16,67 
 
Водночас, виявлені інвазії перебігали здебільшого, 
у вигляді поліінвазій. У курей одночасний перебіг 
декількох збудників нематодозів встановлено у 
67,22 % хворої на гельмінтози птиці, у гусей – 
57,69 %. Водночас моноінвазії виявлено у 32,78 та 
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42,31 % хворих на нематодози курей та гусей відпо-
відно (рис. 1). 
У досліджених курей мікстінвазії були представ-
лені дво - та трикомпонентними асоціаціями нематод: 
гетеракозно-капіляріозну (51,24 % від хворих на полі-
інвазії), аскаридіозно-гетеракозну (33,06 %), аскари-
діозно-трихостронгільозно-капіляріозну (9,92 %), 
гетеракозно-трихостронгільозно-капіляріозну (5,78 %) 
(рис. 2). 
У досліджених гусей, також виявляли дво - та три-
компонентні мікстінвазії. Домінували гетеракозно-
капіляріозна (40 % від хворих на поліінвазії) та амідо-
стомозно-капіляріозна (28,89 %) інвазії. Рідше вияв-
ляли гетеракозно-амідостомозно-капіляріозну (20 %) 
та амідостомозно-трихостронгільозну (11,11 %) інва-
зії (рис. 3). 
 
                 
а                                                                                                б 
Рис 1. Особливості перебігу нематодозів травного тракту в домашньої птиці: а – кури, б – гуси 
 
 
Рис 2. Склад збудників поліінвазій, виділених від курей:  
А – аскаридіоз, Г – гетеракоз, К – капіляріоз, Т – трихостронгільоз 
 
 
Рис 3. Склад збудників поліінвазій, виділених від гусей:  
Г – гетеракоз, К – капіляріоз, А – амідостомоз, Т – трихостронгільоз 
 
Отримані нами дані вказують на значне поширен-
ня нематодозів травного тракту серед домашньої пти-
ці у господарствах Полтавської області. У курей діаг-
ностовано гетеракоз, аскаридіоз, капіляріоз та трихо-
стронгільоз, у гусей – гетеракоз, амідостомоз, капіля-
ріоз та трихостронгільоз. Про значне розповсюдження 
цих збудників на території господарств різної форми 
власності Полтавської області свідчать результати 
наукових досліджень авторів (Yevstafieva et al., 2018; 
Yevstafieva et al., 2019). Так, у птахогосподарствах із 
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підлоговою системою утримання курей середня екс-
тенсивність капіляріозної інвазії становила 30,78 % за 
інтенсивності інвазії – 23,57 ± 0,42 яєць у 1 г посліду 
(Yevstafieva  Natjaglaja, 2016). Водночас, у домаш-
ніх гусей (Anser anser dom.) виділено два види збуд-
ників капіляріозу: Baruscapillaria anseris (ЕІ – 
46,76 %) та Baruscapillaria obsignata (ЕІ – 23,98 %). За 
копроовоскопічними дослідженнями птиці середня 
екстенсивність капіляріозної інвазії становить 
28,72 %, за результатами гельмінтологічного розтину 
– 57,79 % (Yevstafieva et al., 2018). 
Також, більшість вчених вказують на те, що гель-
мінтози у птиці найчастіше перебігають у вигляді 
поліінвазій (Nnadi  George, 2010; Ebrahimi et al., 
2014). Наші дані, також, вказують на домінування 
поліінвазій у домашньої птиці, де захворювання су-
проводжується одночасним паразитуванням від двох 




Нематодози травного каналу є поширеними інвазі-
ями домашньої птиці у господарствах Полтавської 
області (ЕІ коливається від 16,59 до 74,69 %). Кури 
інвазовані гетеракісами (ЕІ – 74,69 %), аскаридіями 
(41,49 %), капіляріями (31,54 %), трихостронгілюса-
ми, гуси – гетеракісами (41,94 %), амідостомами 
(27,42 %), капіляріями (25,81 %), трихостронгілюсами 
(16,67 %). Доведено, що у 51,69–67,22 % хворої на 
нематодози птиці захворювання перебігали у вигляді 
поліінвазій. 
 
Відомості про конфлікт інтересів. Автори ствер-
джують про відсутність конфлікту інтересів щодо їх 
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